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●記事1こついてのお問い合わせは●












魍 盤 一 己金公　　示会のこ塞」内
・開館 日程表
●学外者 の受付 は、平日 の9時 ～17時 です。事前 に照会のうえ、必ず身分証 明書をお持ちください、
(土 ・日曜 日および平 日17時 以降は受 け付 けません。)
学外者 の利用ガイドを発 行しましたので、ご利用ください。
お問 い合わせ先:資 料運用掛(753-2632/2633)
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冬季休暇中の図書長期貸出のお知らせ
開架図書　 　 　 　12月9日(木)～12月24日(金)
庫 内図書





NACSIS-IRの 年末 年始 の休 止 について
休止期間12月17日(金)20:00-1月7日(金)9:00
(参考調査掛)










12月25日(土)-1月5日(水)は 、書 架整理 等のため休館します。
(資料運用掛)
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"附 属 図書館利用者アンケー トQ&A"に ついて
本年7月 に実 施しました附属図書館利用者アンケートは、2700枚 のアンケート用紙配布 に対して、約1300名 の
回答をいただきました。ご協 力ありがとうございました。アンケートの結果 は、附 属図書館 の外部評価等の資料と
して活用すると共に、図書館報"静 脩"で 報告したいと思っております。
なお、利用者アンケー トの項目で、"その他の意見"として寄せられたもののうち、附属 図書館に関する意見 ・質

























3.電 子展示(京 大電子 図書館)巻 物を広げる動作そのままにパソコン画面で、絵巻き物を見ることができる。
4.お 伽草子の挿絵に現 代感覚で着色(パ ソコン、クレヨン、水彩)。
5.子 ども読書運動を進 めている京都の地域文庫、子ども文庫に呼びかけ、浦 島太郎の挿絵250枚 がよせら
　 れ る。
(雑誌特殊資料掛)
京大図書館ホームページ; http://www.kulib.kyoto-u.acjp/_
